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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  faktor-faktor produksi luas 
lahan, modal, tenaga kerja, pupuk, pestisida, benih, pengalaman berusahatani, dan sistim 
irigasi terhadap produksi padi sawah. Metode analisis yang digunakan  dalam penelitiaan ini 
adalah  analisis  regresi linier berganda  model fungsi produksi  Cobb-Douglass.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  nilai koefisien determinasi  (R
2
)  sebesar 0,9197 atau 91,97
persen  variasi variabel dependen dapat diterangkan  oleh variabel independen dalam model. Dari 
hasil analisis secara serempak (uji F)  menunjukkan bahwa variabel luas lahan, modal, tenaga 
kerja, pupuk, pestisida, benih, pengalaman berusahatani, dan sistim irigasi berpengaruh nyata 
(significant)  terhadap produksi padi sawah  dengan  koefisien korelasi  F-hitung  sebesar 139,142 
dan F-tabel sebesar 2,032 (F-hitung > F-tabel) pada tingkat kepercayaan 95 persen (Î± = 5 persen).
Secara parsial variabel luas lahan, modal, tenaga kerja, pupuk, benih, dan sistim irigasi 
berpengaruh nyata (signifikan) terhadap produksi padi sawah, sedangkan  pestisida dan 
pengalaman berusahatani tidak berpengaruh (non significant) terhadap produksi padi sawah. 
Oleh karena itu, pemerintah dapat meningkatkan perannya untuk memberikan penyuluhan 
kepada petani. Dengan adanya penyuluhan yang lebih baik akan membuat  penggunaan faktor 
produksi oleh petani menjadi semakin efektif, dan kemudian akan mempengaruhi 
peningkatan produksi padi dan pendapatan petani di Kabupaten Aceh Barat.
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